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平成 24 年度日本赤十字放射線技師学術総会開催報告 
日本赤十字放射線技師会 
学術担当理事 安彦 茂 
 
平成 24 年 5 月 31 日（木）、6 月 1 日（金）に東京国際フォーラム ホール D-5 において、会員 118












本社講演「赤十字病院の現状と課題」  医療事業部 次長 飯嶋 喜史 様 
 
特別講演「東日本大震災における石巻赤十字病院の対応」    
石巻赤十字病院 第 1 放射線技術課長 及川 順一 様 
 
教育講演「チーム医療におけるノンテクニカルスキルの重要性」 
大阪大学医学部附属病院 中央クオリティマネジメント部 部長・病院教授 中島 和江 様 
 
会員研究発表 
第一部（4 演題）座長 宇田 暢樹 氏（小川） 
第二部（3 演題）座長 加藤 秀之 氏（松江） 
第三部（4 演題）座長 細川 博明 氏（松山） 
＊ 会員研究発表 最優秀賞・優秀賞受賞者 
最優秀発表賞：「 手指の撮像における自作 Sat Pad の検討」 松山赤十字病院 高橋 奈津樹様が選ば




災害医療 駒井 一洋 氏（名古屋第二）坂井 征一郎 氏（唐津）森 幹司 氏（長崎原爆） 
CT      河本 勲則 氏（京都第二） 
医療情報 加藤 秀之 氏（松江） 
報告                      日本赤十字放射線技師会 電子会誌第 4 号 
